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EVENING 
___ _..:..•.'...;... -
I G ' o· I thtlt ll I>'~ 11npr1>j11dlcl'll, Into uny St . eorge s 10 pese c·h1111tc1· of tht> hh•tnry of Chrh1tcnd;rnl 
. . • ~ ._ • . l.J ~·:.:~~' -~"~::·~~.u~ 0~n :~:r~·g:u~lh tb~;· • 
"r w 1~mes u·1shop Renou' Chri11 1o nlty 11hnw.a 11il that thlit ntTk ... e '·~~ . ' • 1 ~:~·~":~~;~';. ~~:~:::r l~~n:·~~':;::~~~:~ 
I l •llllillUCCl ) 
I I·; the Golllcan """a wh1>n Je:m'> 
~nu to give <'lr 10 hl11 11at<!rn:.il <'X· 1 C"htii.t 1::1thcrlni; rnnn•I Him the ch.:· 
!1ort!lllon11 :rn·I 111 <'01t1htct yourM lves ".'." '~.ch'c n1111ol11tn:I tl,u)m to ntlc .th.c 1)11 ~anda~: mor:tlng al l<.1.:!(1 •hi! _ 







"\\'1• <'n•'l•n:in•I th' l thl!I le'lcr I>' f Y,·r.- oo 1:o:!s .hl,.tnry give Its vcrd' r.t. 111nc In his t';lt 1l·1 rn • ri•c r-<' r at • · • · · -
"' I I I l'C:lll on th~ firm Pc:IRI or Ohllgatfnn I ,\'I " c gn h:irl: link liy link hi' lhnt 
th•' hour th•• .-rCl<'l'~ll n n arr \•!I 11t · 
" I ' (r,11'1 th<' PUIJ>it in the CatheJr-.11 1:nl>rnkt·n 1·h:tlt1, (ulwaya CH)' In find th~ main 110111·. n( 'hi.' <'a•hl'l!r.11 nnc ' I 
. • • 
1 
. l h11rd1.. l•\t-n In th:! 111:1111 turbulent 11na of 
the 111~"lio11 w~,~ ret"Cl\'l'•l hr th ~, )co- ,• Oh·~n :.it Rollll'. at i;t. · Pete r·"· 1rn11l I ·~ tlirnur.h which It ha11 ri:i111Gd) 
c~;;:in .\11111 ol'lt r:1111r, ;\fo11s.1:1111r • 
rl Sct•t "7 th 1'• 'l• in ,he s1•vQ11thf "' • :crc !orl'l··l to 111lmlt tho Divine ~<:;\rt', :1n·I th . Ath•!ldlllll C ILTIU· ' •' • w •• w • • • 
•"'"' ' ''Cllr of Nlr l'nnlltk:ll('. lnstltUll<lll nf the 'f.ph1c.lJ13C')". It U\lt11& 
J•l\"'f•'Rl:tli<lll of thr l';~11:al llul!o her.! · . • 'l'i11"1 Fr. Hro~non dcllvc~cd n lu<"M lti< n:i.11" from no w11ndorlns DIOD!c 
tonk 11I0\'1' :ind tllr nlt1hn11 t!lllCfl'.I Ul'l • 
.. 1 rn I Jn~lr'\I 1\ls!'ours:! on thl!' Dlgnh,· nor o'l'.cs It origin to no baqbt)" \':11he1lr:ll wt:ua th1• or;:nn t>!!'.tlc• " · I 
. 1.1111 Ofifre (•C thil F.i1li;<·o11:w)" whl-:h prlnrc. lcs origin and Ito p'rel'OJ,llUY• 
fo1 1h Lil•' ,~·l'l\•111111111: 1<tY;1!11~ of ••Jo.t:"\' h tarl Colluw1" , llr\' from ub<l\'f'. Its t>hal'U!r ft'-
!;.11 rl't!Oil ;\bi;m11<." lh• \\:t i' 11'11 Ill I . I • • h 
· J I) l.urd. Kc•1 . l'nllll'r"• 111111 lh•arl)' , i·1H•n J,\· :i man. not r a, 
•th 1'i1ront! Wb•~• ••• nClilr th•' prny •r11 ?k !Iii"'' Ur1·I br1•u. - i cn1•n. not 1!\' ·n by n nallonal 
t ~hn r .• 1i~~ rnnl. h c \ £'81"•1 tot· ~.ta~1. 
..Th•• \\h1>l<'•hl':itlctl \',l'h-0111' \I hl.:h hut l.y On" Krt>u.ter than GD)' of 
11r"J.• ahoul tn . f •,·: In . Thi' !l •::rm1 1•C 
• \;•1111 CXll!llli•~I I ll OU r llltihO\I to·tlll/ 1- 11 wns J;l\'t•!J b)' aoci. And If 
,.,. ;\l:in wato \ )lonPlsnc•r· l'•·:ir,, 1 11 ~ _,. 
r JnUJI! h:l\':! th•li~hll'"l h i.; h cllrl ;lilt! t \.\Cfl.' no {I hcr proofs Ill ha-
:;uh-clCaCOn, l-'ul\l••r 1)·r.1.,. l ly, ! h" 1 I ti I\ flnal 
, .won~ :it •he lfhro~ ,~Ne F..tth '1"3 t"iY• n I i 11 i;r.-:il •·nurat;t'. It 11hl'Wli I ""l1t1I css r.trni;i; e an a 
him 1t1· )nur ,.;n,."r•• un,I t:nml1Hak.1:1t·~ ,...,.s O\Cr fe:1rr111 oold" •ho•• 
·,d.1111s an•l Jlro~n:m, t>!'nll O'l~~11:rkl.' 
• , l!r:itir11·a1iun :11 hb ;Hrln•I In our 11 rh:s orga11izu1lon dilT1•r11 In NIQll ~ : , 1~.1 a-; An-h11rlt•r.1 Fiuh r. Joy \\,1~ 1 ... b It • 1'1uh1l ·1!\ l hit't l"l fo t!lr l h:it he find<; I rn1111 I 10 t•rnud 1l)·niu;llC11 w ... c :\''l~ter or l'<! r• ;1<111k~. F.lthN' l' cr- ' • • 
• . hh:.:s•·lf :1n11~n~sl a f•COt>le "ho arl' t .• w horn un1l :iinw di!'. \~ hnl dynanty 
' Jll ennduct•••l '11; I hn{r. I .. • l - ·1 I I I 
• .. tr11ly c ;.1hnlk :lll!I drvt>l!'·I. 'I •W «°l·1 h ,. C-:111 <'OJnJ111rc. \~ t 1 t " a ice 11n11 
,\tier tb• C: ··1 I h.111 hecn • i1:111:,.,1 (·ourtcous 1n:in n~r in whk:i ~0,1 .,,.. 1:ood licni<e? ll"~ltl • It th" lll(• t 
1'u:h1'r nrn .. n.11. ::l!11•('11.!P1l 1h1> l'ulp'l t•rcE:w•I thl!l IH·konw i;IV•'! iiroor id nnde:it of t!;,·m 1111 i'l m1 ••f )·111>tl'r· 
n•I r1•:i1l \h•• l':1p:c l 111111 1~l1!r•:'"'"' t nn~ wn•• 11t·«'flt••l, 01 »•mr dl'<'J.l•!l"ate•l • cl11~· 1.11.J the i:;rn:i\eFt .. ~ tb'.lll l>i hyt 
• ·~ ('11\l'r.~· :;llll 1~n11le or ~!. ( , ,..., ... lur;sl l)" to our llot~· !'hurch . nu d 11w:i:i. ThP i•o:1ni'lll or 1i1111P r.1.,n 
r • • l:u. "i;e. • 'f}1c t r~n! latlun 111 1li~ thOK S nt tll i;o Sl\llll! inn'! a drci> :ip·' l.e;:innlni; with thn• n1 J1?ru'•:1lc111 
I ·l'I I• ~ ltllo.lll!l: · I 1.r cc·a1lo11 on ruur p:trl or the ,111;nilY l'l'ill' i•te•I O\'Cr hy Sc. l'!'I Pr •n 1ho 
l'l:.'I: t-: )!( T : . rfo.h :>p. S • rvr.nt o r ll'h:d1 all!ldlcS to thl• l-;p!l)('Ot•:tl I l:clrM )lrt•:.l1l:-1I u;·cr h)' rius I:..; ::rt' I 
1 ~(:r';tlnl ... ,."; C1ul, 111 h ill b<•Jo;·c•t o!Hl'C. • llondmr.rln In hfslor~-. :11111 hnn• h:iil r.:1 l 
c ' ltlr<'ll the (>~}n:r an•I 1'1-•oplll o! l ,;nil 11Hlu11w. mr 11(·.ir nro!tbr.•:1. j 11111311 lntlu~nci> ir. . •!ii "~·tin~ i: •I Lulht>r J~urhnnk. 1\ bu. altlcuu;:h .,.,Nit; tltr.•(' y('un< c.I u;:~. roa· 
11 .. Town :int\ Xlrtl'r.':I(' nr g:. c •.. &r~t!·.i. :•,:scmhle.l a~ l". C o r l> !n till' ~l(ltllt'r l •l\I::~: tor hl.t"lr)' J;l\'CI! inore ti.Ian ' tinnes bl• l''l.11\'rlmc~" In Jlrod111-!ui: fl'llUllk lhll' t"r('allOllS. llno1 new 
'\fld., h• :1hh th1<l1 .. \110,;•oti,• ll"n.-•11~- 1'hurd1 nr thi11 l'.ll~es•· wbl'T~in h ~1111:' metoii:.·" '~h.-r•' tlw chn~lr i·:arn· rruru:. rtr,.ol;;, flnw r. 11nd plant• "Ill bt> l11trud11tl'd to the 'A1nenrao 
t' lll • To·rl:i~·. \1 <', hr our .\11°-.t?li<' tic" nlsho1,..s Thront nn1l from "1:1e:1.I hiJ(11.o.nl l~!r lP ("nunrilll h:l\l' 133 · •' 1 1 1•11i,,lt- thl> J••ar. m'<· dlni: tn lll' nurhonk. lit. rt'<'l'nt n1lt'rhce11u b111·e ·.1.1·hor1t~· :1n1l hl'dni;, 011 the athir•' u! ?•l' .. xc:n lse11 hi~ "plrltu:1l Juris1lktlon. coclM:; tr ·u •.n tcrtn-; uJ10n r<lllr!'!I. r1•,.1il!M1 111 11uttl11:: lot..- tilt' 1•:1hlk: n hN1td~c·e• bnrltf, 0•111lll'l'ti 110<1 
l'-c l'ar•i"n;ls uf. } It , ~~:icro-l <' •>nSril· 11 wouhl b•~ n~dul nml lnhtrnrll-'•' ln i :\ hl~.!1. ~ouM hni·<! led 1~ 11 11 niht 11':: tn:: pr(l<Jll\ rr. .\11.10 hi' DI.'* ad1Jlt1Ju' tu thl' (loller kin;duw ta. I 
.t "tlon or Ruel!, :111•ot0t II corr 1'111.>m· 1 .in, hlt!r (or 11 while 011 an Rl'l'a s lo•1 I .lrlln.t I} · In i-hort 118 1 :lll "r& <>f I'll I .:t~ c.t d 1hl1:1 Rllrl li<lt 111!\l' 'nrh•L1cs or i.;l:11llol:ts, 
, ,. ltenour, formerly Pnrl"h rrli:.!lt nf t11 tl;ls kin.I. the dli;nt,: nnil imwt•ri 1!urn1we cud itt< \'•ltdo:i. l' 1nno~ Ii• ::::.. _ _ _ _ _ _ _ • '"~....:;-=.=.o=.::;--"-=--'--";..:;.;'--"'-"-=-~=-=== 
• :;: r.atrlc:k·i:. in !ht' I'll;; of ::1 . ,John'i;. 111 th>! i-:ti!f.•·nl':il Oltil'e ·nod lhl' wo•l· ::rr11u11t<!'l CO:- in h11111nn 1 ~r111ri. I. ' ,1 
"' be Bi$hOJI n( St. Geori:c'I', lu:;:ly -.crful h • ll<:flte which :IC\'l"llC to lhl' I f~i~".lno, ftli.! fo:- till a 11111' with F1· .. e Tragody 1·n London i H 
cl !'rhcd of its\:~tt•f Pastor. \\nrttl :11 1:ir1-'<· :tncl to t'l\l'h lndlvltlu:il • J t:l\Ull Clml't, sp~:1klni; tn 11" illi1 ~; ~ . ••• : f 1.0:'\DOl". Jan. :H,-Thl' Central News learns that the R...raa 
··whcri!forc ·', ...... <'xhcrt all or · ~on o i i;odet~· from Ill<' 1•xlst('11t•l! 'at Slldl L:wln~ ii'onll!, rulini; IU fnr Him I Mt All1·son Has $35000 r1· re s ·ict Government l'l e'l:ptttc:l to ralif)' the Knllsin 
• •~ t;trlctl~ oblli;<> ~·o:a tr. 11:1)· duo!al un l11111ilu ' lon ~s the J.:pif.:Ofl!•<'r •>: s:u:ir·h, J~:ilou~I~ th;> ."n~r::?•l .'1c:: • • ~Hhaut lhangc. Acc-nrdi~~ to this tnrormaUon it ~ of: 
r" pe<·1 cn Henn· Thomas HcrllJur I~" ('- 1hollc Churrl' A !Qok !'\''l' O u! 1niolt ~nlru,.tcJ t:> their "3 r~. lhlny. M tJE. l f c k ;... KJti • ' k • 
t•l l'l\.'<l Hbhop. ; Wt! lll!'!t•tl}' oLll:.;~tl,; ;Ul!l r.u Nury ki,n:l. !'rO\'lrle.l ontr ' wi\U(!Jal'S of trlllh. Thoui;h IJlehup., f ••• emoers 0 or '-oun- l!~tnS ,WOf IUld appoints him repttsen(ah!C !() i:'n'f" 4Jll9.1JrteJt~ 
• ~ ·: · J1:lt' :!.ii t?1t.)' nteds mnst tho J·:pbe;.· 1 I fehtral News d~patc~ sa~..., that t~" '.enlne ~o\ tfl er bas 
· - ! f •:l(')° !hell on ' .ulfllllui; In ench. S::.!D-
1 c1·1 Ar·e A·r·~stoda••Several StiJTHing frcm a t•o!d !·ut i~ olhcr\\'J.,l: quite ,,·ell. 
••rouon th!! r1Jnnr \\'OT~• for wh1rh It _ &i "- I(.. I ~ 
. l --~--~~~~~~~--~~~~~~~---!~~!!'!"!!!!!!!!!!!!!~~': 
, .. M in:slltutc1l 1u1<l ('Ollf,•rrlni; o:: e:tr!t Stores Burnt in Reprisals ~r"""'"~-... ~'M-~ - -· - - -
. . 
Clea ranee for tl1e Murder of Crown ~~~~~ Fore.es . I NOTICE TO SEl\QERS 
Terrible Tragedy I I Sailing Yacht Race. 
' . 1.o~nox. J 1111. :1 ffhl' ,,ir 11T;t.1 :: :-.-1-:w rouK, Jon. :a-l'ai;~l hh· 01101 
- ---· • ile!t;l:m .Amluus:ulor lo the linltl'il JI- l 
No pcrso11 will be signed on Sealing Articles 
of S. S. '·1\ EPTUNE" and S. S. "THETIS" with-
out producing a Certificate of Vaccination satis-
factory to chc Health Officer and Ship's Doctor. 
j_ob Brothers & Co., Ltd 
I ' i'.'l ANAGERS, 
9-. 8. ·n... RPTU?-~ E'' and S. S. "TRETTS" 
<"11.ldn•n or J:. 111<'~ II . Ol•wer.;, :• IJ.11!11 or nmrl' lld11i!1 '•~11•·1!1 lllU\' enur the , :f' 
\lrl't ~trcN, nc" 1!~:•11 t'rnm t,r: O<'•Hf.>n OC\;.111 r: ... e tr<'m Sa111tr llqok tn 011· ~ 
fllf the n•Fttlt ll( n f\111311 hla:te 11 llll'lr Ltll I, • l•"ll to l!allln;; ):1l'l:t11 oC llcc ~~-:t 
hornc nbout .;,1;; o'doek thlP n in10n:;. wnrlr! tn 111• hl'ld Juty ~ tor a ~1111 or- ~r..'l 
The l!r1• l'l.irtt<I from !111 11\\'t ·hc:1ll'J fnr.cd hr Kini:; Alb"rl or Reli;hun. a~- 1 'f? 
11to\'e 111 rlw h.·wk l'lltt of tl1]' lulll fW.4' rcrl.fln t? tu :i11nr>1111c C'mc111 nc;idt• h)· lhl' ttiJ 
Mt. Ailison Fire !H::.h::•. The rutt• u·lll ,,.. without J ~1·"· 
hnndltnll :.1111 nil 11 lt•·~ · nn •I trtll'll of 11 ~· 
11Cnd rou." SA<' l\\'ILl.F.. N.n., Jan. :?l-t.lu!:lt•Y s:illl11·; ~1·n• hts w11th~t•r rlit 1:!1nd f:om , ~·'l 
tbfJ make llnown His Law. T,, tlu•·n 
Jnlt aa to lbe AflOs!lea baci l ·'!~n r.airl, 








. _ ... 
' .. 1 1 r , 1 \Ill 1, 1 :iny 11:.t on :ut> rt ~·Ible us \H' n~ nuir- , .;t • True to their 1"0:11mli1sion, th--s1 1 u • 1•11r1 o "ount • sn11 ,n \'rr· i h , 1 .,. -~-. ~ ~ "Co~~ ,. • .. j>t ~!.'. men h:avo 11rc11en·e1l throui;h' nil th'3 sltr. w1111 l111rne•l to t 1·<· grauml 1u- f~~~::1~raH, pro\ :Jc-cl 1 c.r ens ncs nre 1j-· 1 • : ~. ;;.1..iC..!'--J'~:.<..;. .. ~ ;: ~~#;':,'.::; .. : .qcr_-.. ] .. ~ ~,..' ~ ;~ :j..; ; .~ 
I: n~ee the trutb. Ther h:tvc \\'1Jttl1:?·l night with n loss nt i:::..ooo. A (ll·r-H • • I 
1.·,' oi·er It nnrl auccea11fully. nncl nt un m:sn nlrffhlp cnvned hy tbc sc!Jool waB Dc:mti~".\'-(.';upentier.Bottt i.,. ,_....,.,,_..__ __ • ' • aw• .. ,. __ 
~~ tmall 11nrrlrlcc rc!llstl!d thna~ wh·• I:• olso l:~t. Tl11~ ll:sll \\'llS u sed :ia :t - '" 
f.,, prltl~ und hlln ,l n<'l~3 wnuhl 11tnn1l UJ'I ~ ~·11111.\~fl.m :.ml un cni <·•·r1i· 'tr:clnln!\ ~ · 't~"'"·...,~':.;.~1·\· ~f">C[UrC.."'~t:f ~~-~~ )>'tN'r~N"~N'··" i~¥"- ....,. i,'t f>Clf·c::mRlllllll'.'<I r<wl .. " r s or the •10I:· C'CJrft'< ha•I b;·~n tlrilllui; thl'rJ .... ~lier .\gw ronK. Jan. ::i-Te:t Rickard ·~ "~ :N~ ;,...r"., ~4-(;·~ :..(.!.-5.1• .... ,Jo.>c.() ... I:.<\; -~~ot .... 'JiM:o ~.>:it.<.r·~~ l \ ~TOCKT ..\!\JN G, l~~ trlne oC Chrl11. ~Cl othl'r body ol men In the cnuln~. I \till I ri m•1ti: tlc t• Dcmp!<'Y·Carp!'ntJer ~-1 j ,.~ ~ RE:\IAl~S FRO'M .,, ft: ro111tl rh·nl tbnt Of those Ill II In tl .. :11' . - !Jou~ for the hcn\•y WClfhl l'hllmplon- r it J -\("I{ ~1 \ N, 9~ iS 
J !\!. (' k C 'I \ .. ::. .... ..J , !!hip nr the 11 orld 'nlo:it-. He made 1h'11 p ... ) l. l .~ ~ ~,f; 
hlf • " GOING .i:\T ~ Tl~lnnce nt:nln" l h crc,Y nnrl th~ t .or - ounc1 i rr~C\.t l:' tt:lnunccn1cnt lul~ t o·d:tY. Collov:lns; ,,"-t~ , ' dlgnlllr.11 a1u111rnure In making known - ·- I In i·onf(•rcnNl with \\'111. A . DrBd}· ul ~ \':\ c 0 s T p RI c E Wi ~!i i! Truth. ~ ;\lanr havo ultc111pted tll C:OHI\, J oli. :11 - Thc ('ork C'orpor- whkh h~ llJ:tl'P,•l to take over th~ In· 
~!~.! , •. ~ • ~~ make hold lnnovotlnn11 an•l lhN r ntlou l1>·doy nH•h·t h 'tl l>ona~I O"C'ul- t l•rcttt ll or bnlb Ll rc.ul)' und Charles n. 
crron rons clortrinc .< h:t\(' t>t"'lllt'•I C':!r· lo .. h1•11 I .. r I "t~,·or O'('olla" ltn11 111 1 • 
.. · · ~· · " ·•. " Cud1r:;1a-. ot 1.ondon. Eni;land, whu la J 
lain of triumph, hut ll<lBl !'r:o· htlI :ii 11rcH>11t In till' U11ltetl SUileiJ. To· h'rluu!ll f ill. 
~\ '( • t .. •l'JJ forced to ockno'l\·ln·ltcl' thnt tbl!8'' wnrrl'I t !ie tlo.•t> oc 1t:t<' niN>tlng " t i~_' . 1'..1•·._\l,l.T l•S... tJ•llle ~ 1111'11 htlY.! s1rny1~d Into <'our~<'A In· 1>nlhe rorre nrrll·"'' nn•I orr1•oitNI 
~ .J... ~ l' -. 'T()\lr , ·:wlnbtr 1t·nctlni: to ,thc tlci!~ru1:1!0:1 oi tlm•e nf th• ,\11krn11111 111111 :-eren ~ a cite r.plrlt nnd 1ru1b ot tho <:os\1<'1. <'01111dllor1t tolcln~ them to the har· ~ '' " 'othln;:- els t' c·o11lcl h:n•e r~i.ul !\)1\ rn1·kt1. J llflllOKI·::-.-, Jan . !'II - The dt•ntb 
l\ TTY.JS ]• .S. f ]lC PLACJ~ ~ ''h~·n mt'n nb1111dontn;; 1!w 111\'lnd:: f -~-- 1tro111 thrRrt• which il'!!llro~·ccl llott'l .~l D r··  - ~ ,, 111111111ted 'e>uehrr11 1101111hr In 11 bnol< I Burnt In Reprisal · c•..to?1l11l hrr~ 10-dnr 1111ut1e<.1 thirteen. ~ ~ for th'! entire ~les!!as;<! of t'hrhit. l':tl'h lll'\'!'11 nlt.>n nnrl 11lx \\'n~wn. T~1e thlr· ~ To Get a GOOD one t:cklng on hlm~clf th~ preroi:::i· "Of•"". J.·111 .... 1- S'M•ftrnl •tt>rt- I cee>nt h 'ltll•n. )111'4 Bl inche K11thleen • . . . ' "" "' '""' " ~ 11 of .l crft•\ ' C it\', dl~cl ll»tl:t)' In h01plli1l · 1 t l\'l'JI l{hl'n to n le\\ . 01l'r nitttln..t \\'IUlaml\to\\·11 werc h11rne1l h1· 'tho , · A ET • l!i •hi• <ho """"""""'" "'"nlu<h" mn1"'Y no .,..,..,,., lu ,.,,l,.1. II '' h'"'· ---o----~ .. B. L N K ~ ~~.c~,1~e~:h~~~ c-!:;;\,:::~111:~ru~~ ~'.:~~~;e~~1uf:1~. ~:~:;,~~:.,1,:~~~:811rt ";:: Ailics To Meet Germans r~ ~ ~ 1 tlllml t Its Divine orli;in: And not In thl<i 11rnl111sh thct lll\'lsla11:1l l':m. ~ olone Its or«11nlxatlon bul lt11 r.on1l :1- ' m a111h ·r Holmes refcln1l lnjurl~ !'ARIS. Jnu . :11 - J'or tbe rt&umptlon I) AT t•nl allvol·A<'Y of 11nchnn1;lna; Truth tn 1 'lll'hlrh brought nhout his tleath and or the •:Cnft:rcmc-e or ex11<>rl11 on repar· ~ thP tuco of 11 fickll', l't.>lfl1h, 11tllf· In "'hlrh n,·c l'Cln~table11 were wour11l· n11on11 whfth IR colle1l for }"ebruar)' 7. \~ . I 11nekcll world. lf(lreln lll'll thP i;-rer\t t'cl. ' r.t Rnmicls the Alllei1 hl\\·e rormnlot~ t;\~ Extraordinary Value lll'n•flt enjo)'etl hr ua lO·dn)' frfl"1 --· 0 - ---- Otll'flnlte:anilf'lnhor_11te11ro11ram1llea& ~ • ~ 1 1ne cxlsten<:e of th•~ J.;plr."o~ate. \ Gi\'Cn l\lorc Time o 1>:1.~111 tor tll~ru111lon. Tiw G11rr.n11n \l· ! I ThtY ar~. a11 I h:ive nlrea~ly llnln•- 1 _ . . • 1lt•l11gate11 h:tn~ been nollned of . thi. 
~ ¥ . • ..- Ht out. euccel!llOrll of th!! AJ•Mlll'R 111 T>Vlll.IX, J p n. :it-On th<' h ppll:il at 1f;:1.tc nncl 11~kl'd to attend. 
. , · IJ otTlce an•I the 11u\•cP.111lon hu oe1<'r JO!t·!'h ~turphy who w1111 ro111\d ~,1llt)' ~l· . o· . . w B th ~ l>t'lln lntl'rruptecl. Th<!Y conae11uen11r hy I\ COllrl rnortlnl of ha\·lnrt letl- 1\:1 A Gold Brick 
£~ . ·orwr1ng ro ers nre a link wUb our f)lvlne .'1nste! cttnck In (•ork on October Slb a1al11~l 
. Jf} 1t11d prMt'TVC for ua to-day Intact tho the mllllury nnd aen11111ce1 t'l dc:uti.' TliF. l'AS. Man .. Jan. 31-A 11trlk~ N• J ' 111esaage which lle dellvert'<I nl!arly the «mart 10-day handed dc:tll"n n d~· or lrte golcl In th11 t haft of thl.' llelC 
f~ ·i /'\.. ' two thousand y~rs ogo. lie " ·ell rlalon that It wr.1 pc1'11"erl&111 w 11tor min'!, at Heht!r L.'lkt". at the depth 
L • • d IJ l kuew the us<'les"neu of com01llli:1n the exccnllon or the Rntenco but It M l!-15 feet, Is rep<irtl'd. Sam rites of ~ • l ! JffiJte • ~pb•• tm~Jrlant an.I tnr-rca<'hlng 001· thought the prl11onor •h1.1uhl be glvm 1h11 ore have h~n. rttt.~ITed herewltht 
'~ ~} • _ pt!I to n mere book. lie k n1111· thDl time to make fnrtbcr repl'9lmllatlon1 II II! clulmed, ~ohl 11lleldn1 generou•j 
... iil!f!ll ~ iiJ!IJ i'i1::J" Wii!!fJ 6if!l1 i!;J!IJ iiif!/I ii!ff!J!l liill ! · , (Continued on J>•&e 6.) , before tt:.e court martial l ))•, 





A re11rg11nization of our Custom Tailoring 
Department has enabled us to med the demaftcl 
for pre-war prires. 
FOR EXA.\IPLE: 
Out regular Suit or Overcoat . . . . 
10 e>::r cent. off , •••••.••••••• 
Extr:i 10 per cent. qff .• 






'l'Ell\IS r ASH. $5.00 DOWN WITH ORDER. 
... . .
' 
rHI: EVENING ADVOCATE 
::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::;::::::;::;~ 1' ~~ 
i L ~)' . @ 
DJ~ing-room ~ THE ~ 
Ta~k ----------~ <!) r~ f,· Not "Small-Talk," but (~) ETERNAL ® 
... 
; 
·'· Furniture talk, about the 1 ~ ~ 
beautiful Dining-room Fur- l~. 1 TRIANGLE ~ .. *• ~·. 
. 
. l . . . 
' . 
•-
' : li . 
niturl! in Golden and ;;...:, -::1 
rumed Oak we have here @ (.*.; 
in our showrooms. Its ~r®®®~~'*X!'r@<~® 
fascinaringly attract iv c, 
there are so many designs 
to select from, and they're 
all so gooJ. 
Thci~ are Hound Tables. 
Square Tables, China Cab-
inets, Buffe:s, D i n in ~ 
Chairs. Carvers' Ch:urs, 
C\ ·.rythin~ needed to fur· 
P1sh a11 alrogether desir-
a~le Ji n~-room. 
r f yo. arc goin~ to re-
furn ish ·:our dining":.room 
- - . ~ol .' or partially -
rh ·s Spnng. keep this an-
nounccm1..n t 111 mind and 
be sure to see our new 
srcv:k of Dinin~-room Fur-
111tu:·c 
C'HAPTF.R IX. 
1-1. S. t>ietur~ & I>ortrait Co. 
Arrived! 
A fresh stock of 
·11 LIBBY'S PEACH JAM I! · ~·'. . 'Put up in 1 lb.tins · II 
AT ALL GROCERS 
Q • • l· W~al~er Foreeasting 
~ c ~ eA~oMEHR Get a . an~ THERMOMET[R 
I • 
· ard bi:. nble to tell how the we~thcr will be 
to-morrw. 




2SS Water Street. 
THOMPSON, 
'Phone 375. 
Sl JOHN'S, NEWPOUNDLAND FEBRU 
1 rlcadquarters for Nautical Instruments Each letttr ia telltn1 JCIU what it would be if a ccttaln thins or word wu added to it. Can you make out •hat each fa 1ettift1 at? It1 eHJ. 
"'"""''r to yn1a dny's /'11:.:k: Hnff'lr; tfl1111'r: '.llllrir; Jldnr,· ' flt rim; 
l(ofii11; Bisa11, Cdmd; Mnf'lt'. • 
' 
-
Ex S. S· ''Canadian Miner" 
1,000 Sacks Choice P. E. ISiand Potatoes. 
Also Small Quantity Turnips, and 
1,000 Sacks P· E. Island Heavy Black Oats. 
IN STOCK 





TWelfth Annual Report 
of the Council of the 
N fld. Board of Trade 
I 
FOR SALE. 
ONE SCHOOl\C:R, ·11'1e1:a C." 24 tons built in 1910, tn ~ 
condition. ONE COi> TRAP; O~E Nl!:W MOTOR 80.-\T widl 
6 h. p. American Engine, with a carrying capacity of 15 quintalt 
of 6sh. ~ 
CONFEDERATIO~ LIFE 
· ~TION. 
THE EVENING ADVOCATE ST. 
, 
(Continued) 
1 hen came the .:u~it:ition to ruin the Exporte~s· Con-
ference when one p;1pt"r openly advised sedition in order to 
upset th J C olony's appl '!-cart. That failed and the Export-
e rs resolved to organize an association, and succeeded in , ~ W~ MEWS • - - F.dllor 
.,.... . 
It JflDBS • - ~ Buslness Managu 
spite o f opposition The association was organized and has 
- ('"To Every Mao ms ~) proven its usefulness to the trade the past fall, and another 
attempt to injure th~ Government failed. ' . 
Ulten •o4 other matter for public:atiun should be addressed to Edit.or. 
All bwms(!ss· c:ommucications sJ>ould be addressed 10 the Union 
Putilisb.in& Company, Limited. 
I SUUSCRIP110N RATE& 
B; 111•il tkt Ennin' Advocate to any_ p:i.rt of Newfoundland anu 
~lltda, $2.00 per year : to the United States of America, $5.00 
~yur. $ W"9<f1 Ad,•ocate to any part of Newfoundland and Canada, 50 
~!dJ.CT)'ear; to the Unite\! Stau.s of America, $1.50 per year. _ 
sf. O~N.·~. NEWFOUNDLAND, TUESDAY. FEBRUARY 1st .. H>11. 
Still the camp:tign of blue ruin and destruction went 
on and the Trade wa~ compelled to inflict a severe and well 
deserved castigaticn to the Tory press. and another attempt l 
of the Blue RuiniSt'i to bring about financial embarras:;- 1 
ment and low pri~es \fas nipped in the bud. 
Then the aid of the genius of destruction, trouble and 
intrigue was availed of and the heelers of hatred were 
trailed to their work of destroying the F .. 9 .. U. anc:L~crA 
Heelers apP.eared on hoard of every sclroone{ wit 
sell, and an eff'ort made to poison -'"""""""'"'· 
only protection to se.:nre decent 
ine's office night after night. 
ranged and a meeting hel~ w 
. ·. aware. I boldly accepted the; 
The _Da iJy New::; discusses the matter ~~ a S~ate Bank in the heart of the stronge$t 
tbi~ morning and wh:le against the proposition, itself sup- the Colony and once more the tao 
plies llmpJe·jusfificati0n that an inst~tution such as Mr. foes of the' fishermen, ~md the genf~~ f~~·~ 
Coaker has advocated can be set up 10 Newfoundland and administered anoth·!r Jose of very bitter ml Ctile. 
be run to the advantage of the whole co~ntry. The truth is h:td the rcgqlations been ratSed tlien fish 
. When _the "Daily News" s~y.s th~t "its mn~ager ~: would not have bet n ~al<table at $4. The fishermen tbave to 
dttedors1must be free from political influence o any • thank the Regulations for securing for rh:-m $8 and $9 for rr11nds 11pra1' or him •• one or th 
and subj~ct only to the will of Parliament/' the " Daily L b d h . Th h h d th nnellt of tbe nne old 1toc1c who bra" 
" . .. .. M C aker has alread a ra or t e past sea.;on. ey ave t c: money an e· thl' h11rthsbtpit or the sortbland an 
News rn >eats in _ffcct, on ly what r . 0 Y exporters have tht! fish: but confident nm I that had Tory- e.111111'11Klll'd tht•m111Hves. nlonr: th 
sald. WI. ~n t~t paper says that a State Bank must b.e ism triumphed in September $4 per qtl. would have been i•o:istUne or che <'ovnrr>· whkb cam • BUTTER IS LOWER 
free of e\ en 'the most powerful influence in the · land it . . . . . . d tu be luoked upon by those vt>ntur ~ ' I • ' n u r th OrleY~. 
. . ' their p0rtt00 and not the Splendtd pnce secur.e . llODlt' Wt·~lt'rlll'T~ 11~ their "hOllll'", 1>'1 / AC'll ( n!llmt•~, U er " 'UF Ur er --~-----
'only states what must ha the policy of a State Bank fbr l may be able t•) help those who s houlder the great c('at<t'll lmt1 11111ft'tl'!t rnr munr month •~lul't'd )·~t1trt111y hr out· amd :1 h11U ESTATE WORTH $200 ~ 
N r I d Th • ro r the "News" that the from a dl~!'ll>'l' for whkh ht ( 11111( tl!lllli pt•r J><>Ullll. whlrh Wllkt~ a re- I ... ·~ ew oun,.. an . e sugges I n 0 burden of carryin~ 250,000 qtls. of LaC:·:idor fish purchased find nu 1·11n·. dt!~Pitu. n·11Catt'd \1Kit~~h1c·1lun n( (OUI' ••Pd II hulr cent.II pcr1 -
prbnosabnust be v~toed because it comes from Mr. Coaker at a price that was barclv enough to make two ends meet to thl' lltr.<1>1tu1 und tht! be•1 t•ITons J1l1mumt i!lucl.' tilt· X••w r1·ur. i-:,·cq· ·r 11e l'isUtrc or c~~ 1111e L>oalet 'Mun· 
f h c f. . l b t tt 1 . 1hlni ~cr:lllS Hhuplni: tor h:l\HI' 11rk1•s roo I" \'nlued 11,t ,_,111,000 tbe will nr 
is one that is .wort .y 0 • a po itica opponent'. u u er y during m)' visit to rtH'; ·1arkets. Ir I am I shall be thankful. ',netlklul '111111 llllhr~ic;il .• nlll'1Ulant·e blhl'i/:lrcw lht• ~1·rlul!' ror lood&tuiT!< all Wt'll the rl<'l'l~llt!Cd b.wlng hc.:n proball'd 
h f · · · · t The dea that l'vlr ' mow 11~ t 1.11 1 c Niu \1;111 n.·.rr J .. . unwort y rOJTl a !>atnottC viewpoin . I . I possess the calm assurance the result that comes from bor(• hli< l!Uncrinc wl1h lha.t ("llUnlJ:J. 11 ~ ror otlwr commodltll'K. yc~1··rd.i~ . 
Coake: .Cir apy politi~ I~~. would have full control ol ~ Sr:rrt~- duty faith fully perform\!d, which strengthens and supports ;11111 rur11t111le fur whh-11 he W"'' note -
B k s tterlv ridt ·ulous that no one can take 1t s.. lu 1he dayg when ht,.•llh and icmug1 MARKET f /n.an .IS ~ u . \,. • • me at this time, for I have done all tha~ was .humanly pos- wen• hi~. ,\ tilrODI{ man In hfc>. h THE MONE·Y ••• 
ousjy. : , ,, 1 sible to avert the :::::ila:nity that unscrupulous politicians :tt wa11 ~ironic il1 the r1t11h which n•1111,·r]J The \Vf\, .o~e tenor of the • News editorial is that, not on Y home have for one v . .::ar endeavoured bv' evPt"V conceivable l·ll 111~ aurrt·rtni:'4 :ill 11111htnic 1u t·um 
I t • b d t St t Ba k but that ~, -· 1 p1!rbo11 with lhl' h.:ippinls~ "hc~·urnl J:,(,J.l!!'Jt (SU:llT It \Tl.) .. 
can po i le ans not e truste 0 run a a e ft device and in triguc to !>ring upom ruy o ti\'e. dand as . the 1hv.: tomb:'• llC\'t-A~c11 Mt w mom lJ Jt11t11 111•r £. sttirllnr:. 
we· have r·o business men wh. atever who can be trusted_ to price to be paid b\' tre e lectorate.for driving from office in a w1<t.1\\. one dau~htt:r. 4111:1 . iht w::1 nt·nxG sm.u~r. 
k h • B k ' r . b The refutation J '? wire ur .\ Ir. Jnrlle'< l';t l !<Un~ ,,r ('mhoiil Jan ll .... '4.:!;11: ·l3l'!t now o).>ef a an ·mg iOS itution ~an e run. November 1919--th" 1..·trnglomeration known now as the monaK•'• ur lhe F.l'.l' l)tul'(' al 1.1111h Juu. J:! •••• 4;:?s 0 1 
of this· is- found In the fact that in Newfoundland we have Bl R .. t ,.den: anc) thrt,'l' son,., G;irrlt-111.U;u-lu I , .. n. 13 ...• ~··· 4 .31'~ 
· f C d' B k . ue um1s s. I ~ ., " Newfoundlandr:rs as managers o ana 1an an s, m .. :uul J11H·1111. G.1111t-1c1 is 0111· nr 111 Jun. 11 • • • • 4 .:?.i~ 4.:io~ 
~ada W~ have several Outstanding instances where large mo~t 1irumhmit lll<!n In tht· r.urks 0 J•rn. 1;; • • • • ~ .:?:: l,!!tl 
. c d B k h N r di d \GOOD STORY OF THE BfBLE SOCIETY the Ff11hcnnen·i; Ori::anli:.1tlo11. 11111t Jan Ii .... 4 .:!11~ 4.;:i¥,: Branches , .,f ana ian an s ave ew oun an ers as .: "sm u~ M GREGOR , t h;r- lit•l·n l'huh·man or tlw UMrk• an ta . ~.:?:.'..{: ~.:it!~ 
:rage ~ and of tl•ese Mr. Alfred Peters is a good exam- n na. ac The o11n11u1 ~i: or the xn11 1 coundl or Lu~1-.11cn and n int·mt~l'r "~ •Ji1n: J!I : : • : -1.!!:'ill 1 .:11~~ P He .• manager of a branch of the Bank of Montreal (Tlt·nlltll . Ull>lc Soden· Wall held In the Meth, most or lhl! l OIUlllllllt',. ur thl' l nluni;Jnn. :!O • • • • t.:!:i~i I ::i* J, i ·ouc~' ltuii lal't nl ht 1.,. r·,l·~I· Ta thc.·~c ;nut other rt"h.uh·c..~ of the• Jnn :!l . . .. . J.:!fi 4.:;:: I . .;,ith over SJ0 X"' clerks under him. Surely New- ,.,, an llhl•tnillon ul thr j(t ·•UC\ ,, , dC<:t<lllt'\J \I hu l111d palll\Cd tht lhrf'!• I .... . . 4 :!Ii I ••.• r - •r ID .. _ . r .. \\' II h·nc' the Go1·crnor 11r1.·11ttlc•I nnct it)IOk(• •nu -- · · ··•-
• I f A B k detorm auon. 1-- •lor) (\ :)rr • . ' ,('l)fU Ullll tt•n iuurk lhc .. \1ho«11lt'"· Jun .• ~ .. -1.::;;1~ 1.::11. ~ W~ll SUj>ply the ffi&teria Or 8 gOO~ an • llam llacG-or al one llml! ·I h i· a.t llOlllC length or Lhe wqrk of thu I . I . l .. ., · · 
·-.. · • tl'nc er~ t!4 ill!Cl'rl.' $!>'111P:tl 1y. • Jan. :!ti, .. • . 4.:!~~!s -1 .:11 ~ 
and one which would be far superie)r '9D&Dt·GOTerDOr or Drlthlh '.\ '\\I Sodcl~ throui;hour lht• \\Oriti. of lt>i - - 0- 'Jun :!i .•.• ·l.'.!4'!: -1.ao·~ 
1?¢t.!<i D N Guinea would be bard to t.~llt 111umt>rN111 trun<rlutfon• uncl or the dim- W al • ··:.•~i,L_ 4.Hi .• _·Which tht Iffy CWS • . . 1•11ltlt-1 wbkh 1tt1•111ll'd tlMW rr.m In e are ways prepared lO l!IUP-l. Jan. !!S • • • • , ~--a.-red that a Bir William. wben cuan~t>'ln1t h1!1 llon· 1>urln1t '11w ''""t 'ca;• till' l:thlc ply Rill Heads, Letter Heade; :inJ Jnu. :!!I • • . • i .::!!l 4.:·;; ~~·.--.--.'f-li tralD1a1 at a ~111 .. 11 t nh·er11lty. h11" ht>cn 1roii .. 1u1c1I In .ll d11rldltlon11d t:m·elopes at short nutiN· l uit 0.· Jun. ::1 .. . . 4.:!:l I ;;:;; 







I:! "*' fully solvent at loa•d .... mont')· llet'Omlnit l'XhallSll·•I. h1111t11a~c11 !Lllll 11h1lcn11 .. ~ bh-h JUI\\ I Publillhinsr Company, Ltd. • l·\•11, I .. • • I:!.; I~ ~.::t 1 • 
~ .1.b lie ~41 apant no (hnr from hi~ • .. ~en~yl C payment d'- I •t • • u . ~on~llt ~e 1111ml~ ~ tmll~Ul~D -~--~··-=-~-~·-~-~- ~--~~-~~>~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~-~~~~~~ ~ Btu - D Wn t'n to t-am an)·. ..1>1111!.• . 
&'j!HJ[fb 1 bad be !\I G 10 uhout tHO. Art~r thl• t::i,·crnor'i. -~fl- ···~ rs. I.II as lo done. 110 • ac regnr · addrt'i'I the annual report uf Utt> So· • ' ' 
~~(fijifltfCied credits," as the "News0 called 1118 old St-oulM\ landlady lntu det'' wnK 11rc~cntcd h) ~tr. Joh11 l,<'a- ' . -- ... 
PJt 9f those advocating a Newfoundland co~.;!~1~10~11~11 ;\!:c0W:::or."~~".111~~~:i; ::~:·rt'· :~; ~~e .. ~ie~ .. ~:!.,:~;~1::~~1~~~~ IJ 10. OUR :MAN\' CUSTOMERS JN fi he.propot;Jtion is a patriotic one and just as a week l'lln you find?"' t 1111t:1111 sec.mu~ .B u ~ ilMiilbfi(ias the .idea ~s of supporting "local industries:: :::~1~ . ~; :::::~· t! ror 1 ~~1... I 1111~; :~::1r:~ 1~::. ~~:t>~~~::,:.~~~cd;;;; m . i ~~ 
I rpo&e Of "keeping OUr money in the COUntry. ,\Jiii thl:I Is how llht' dul It. ~I.a< .. 1 l'l°'IUt'Utly In 11 pico that a ~reut:!r Ill· .B • m 
~n cct should not be looked upon in a_ narrow spirit. C.:recor ball n bowl of porr11li:,u (OI t('re•t lie taken In the Sorltt~·ic work ~ ST. JOHN'' s AND OUTPORTS ~; .f d: . I d 'th t re' d'cc l reaklll•~ Lwo fru b hcrrh1ic11 or U!\" Ill' w-.;,. entourmtcd tu llN' I.lie nudl· • · red one-the c.o:.t or the fresh onr1 .. 1spaSS1'1nate y an WI OU p IU I . • .. f'Uce 110 lurpe und rcpre•l'nlulh'(•. Thel • 
' bl"in ldcn1lcal wLth the cured bnt- • Wol'd ot God <'aDlt' tu hln1 In mon,· . -..--------------------!.. ~. £ w11,·i1. u11e1·lnlly did 11 (•t1ml' Ht hl111 :• llll~~~~NS OF pltv rather thun re~entment the for •llnner. and a-nother bowl ot por- h · 1 \.. b ... 1 t l • · t ro111t 1 nnture. tl\roui: nluu ic 11 e -
, ICD"thl)" teller publlihcd by tbe t>alh· rld11c for 11UPJlcr H11 1·um11letc1l !ii,. 11 1 1 1 1 , 1 ti t 1 ' Cit ~BURCH " · Kl'llll' n111 t 1ro11g 1 t w s(lu in 11 01t~..,_CIAL. BOARD Siar on Snturd11y ta=sL and would r.onr11e and wok tbt ~oltl medal rur, within us ull. .- \''t i<lmplv rcmlnll the author that abuse his yeur. 1 11 h 11 ti r 11 I ~ nr menl and re,..reLS tbJl 11111 o n ""c:·on1 II~ t .e II o11 ou n tl' n·-
• , 
11 no gu ' " pore. tlw 'Re'' Or. JOlll'll c1t11lorc1I lhl' Aj ,• mteUn1 ,o~· the O!Dclal Board 111ark11ble wleut11 f<hould bo 110 mis· TO-MORROW . tact thut ihe bible w11-c nut r1.-all na 
GI Utt ~er Strfft Metbodlil Chul't'b directed. NIGHT'S EVENTS · mm·h na former!)• nnd. In 11111 11111101 
the tollowiU , ~~olutlon was unanl· Signed 011 bcbnlf or the Olflclul Board. __ I hrlllfaut sl)'le. nmuncndetl the Hook 
tboUl1 ly ado~:- .namt-ly:- 0 . \\'hut 11rnm1-t'I' to be the mo11t t-n· or Bookt1 to 1111 a11 u hl'u«on 1th111 wunhl • . t. JOHX J,(o;,\M '.\. r t I • that wuer ~ public crlUcl11m hM _ - -- Joyablc ~oclnl cvcnl o t 1e 1<1>a1iun 11 llr;hl 1111 nJoug 1he t•OUidK o4 llfl'. 
bed made o n reference In a rteent Rttordlng Serretnn·. tbe G.W.V. danrt> to be heltl In the Th<> report wus u11unlmo111ly at1011t· 
H1'lon by the Supf'rlntendent of thl11 C.C.C. llnll to·morrow night. The eel. A vofo or thank11 prOJlC)•c·I by Mr 
circuit, the Rev. lo;. W. Forbu. )I.A. NEW K. OF C. COUNCIL 1111111 of t1rkeu1 hatt bPcn cxreptlonnlly .\ rthur :\l6wil. (',!\1.0. wus ut·<·Orfll-.11he 
to the bo11tlfe ntptucle evinced to· hhi: but the C'ommilL"l' In t•huri;e or (',o\(•r11ur. who 111 rt'~Jlondln~ 1hank.-1l 
•·ards · tit ·Prohibition Act In a S1uurd•>' nl~t Avnlon Council K. the nrl'l\ll'lements are maklns pro- :\Tr, Me,~11 :rnd the Col·hranP St 
we express 9ur appreciation 01 the business cnthrusted to us during 
, ,. the past year . 
The 6oodwill bf Our Customers is Our Biggest Asset 
and \vc will do our utmost to retain same. 
Our planning for~t 92 1 does not include anyth ing Sensational, 
as we are followi ng out our usual policy of selling. 
., ~ 
Reliable Boy&' ·and Men's-SUITS, OVERCOATS, etc. 
AT REASON ABLE PRICES. 
quarter wb4re admlnlstrat.fon or tbe 10.C. •aa Instituted 11L Hay Roberta vision ror a very l11rite 1tatherrru:: Methodl!ltl C'holr for lht>lr Kpll!n lit\ 
IA•• and not rl<llC\Jle of Le;islattve , "'Ith. 11 chaneuhlp or 100 member• The mu,ic l\'111 be rendered by lbl! rcndt'tln~ or the mu1h.•111 pro~nimmc. 
CjlllLCttMnt 1boul~ be, exptch!d. and and will be I.be central Council ror C.C'.C. Dand. and the rollowlna; ladlu Two anthems were aun~ hy th1• 1·holr 
'll'taerea11 In the oi>llllon of the Boord Spaolant"1 Bay. Bn.l• Roberl11. :-O:orth are loo~ai; nlter Lile catering: ~ll&a "At evMi ere the 111111 "'"' ~et" 111111 \'( ith this end m ··liCW WC have revised OUr prices in keeping With 
tbe rder~ee In ibe eermon of Mr. Rlver 11nd 81'1~11. State t>cputy C. ll&>' Furlong. Mrs. Angus Reid. ~rB. "~ow lhc:-· dn)' It« over:· hoth or .,hkh I presenf QUOtatiorf~ from foreign markets ar..1 promise most careful 
Fothl 10' bo1tlllty to the ProblblUon J. Ellis conducted the ln1talllng of Claarles ft. Ayre. :\In. HU'!b Andenion \\•ere ren4er,tl In <I hlghl~ credll11ble1 attention tO all ,derS WC an• favoured with. 
Aot waa fllllr· Ju1.Ufled. and to at· the Council and wa, a111l11ted by tbe Mrs. George Turner. ~11'11. Harold m1LJ1ncr. I 
tet11l1t d'enlal of t~I• Implies a. co1111>tr following other member!' rrom Terra Ayre, .\tra. (Dr.) ~111:bt. A nu,mbcr .Afrer the 11udlen1·e 11ani:. "The l>a:v 
1 
i\Jay ~19'.ll be a husier year for us all. 
M"Y amonc the newepaper reJ)Orter11 1 !\ova Council. \\'. J. Hlg(lns. Ray of ol.berl enthvslutlc Indy •up(l0rter11 l'hou GaveNI f,tml. 111 enctcd" HI!! Lorcl· 7" 
or thfa cltj• ~l11nnlng. T J . Shortnll. J . T .. ?lt4!nney, of lite AQoclllllon nro lendlnp; 1helr rhlo • 131ahop Whltl' pronouncf'd th,.
1 
, ______ _.;.. ____ _ 
8e It tblt.fo~ Reaol•ed That thl11 f. J . On1ce. R. J. Hickey, J. Aahltf, aid and Mrit. Mackeen 111 Co11ven(!r of 8t-nl'd!ctlon - 1J • 
BO&rd •PiA-"'e• n1e attitude or th• R. Walsh. Membel'll oC Dalton C'oun- .tlte enllrt> l.alfln' ('ommlt!IH•. An tx· l..11.111 ycar·11 omernc were 111111nlmou11- ""'HOLESALE ONLY 
J>&ltqr .. R.c\. ~· w. Forbu, respectlns ell llr. Ora<'e. lneludlns Dr. Jonu, cellent •.upper ll being pret111rf'tl and ly re·t'leNcd. _H _ 11& 
tW Probtbt{Joia Ai.;t. aiill wUl be round Av0t1dale: Re•. l)r. Whelan. ~orth th.- tJcketa will <'Oil only .$1.SO ror · ~ ~ ' 5 
T~Y at -~ ,time IC IUPPort by •olce Rifer. .Rev. Fr. MnrphJ'. Concepcion renUtmcn llnd .$1.~ for l11dlu. lo I But whv . import ynm N I bl d CI th• . c Ltd 
Of',,.. anif'Oleromtn or layin1n 't(bO Hr. Sunday artMnoon ot Hr Ontce. lhl f'Vt'M or thr h~kl'y nll t.Ch t11'Jn11 CODD~!i-d othel ew ODD an 0 100· .. o.. • 
•ta ~Q ·(,~!lld proper.manoer cane It Oalton Coundl, there was an OX• pl.Ce tlJe ater~ or Ute dunc:.e well be:.tlo Ji: en th~ Unio" . ->7 
J9111C ·~~OD ~ ebuM or aatbortty ompllftCa&lon of lht tbltd degree In 1 dela)'~ !lq' U to &Uo,,.- ,.aple time I~<> o.i.IJ• h ft .,0 w or.'.i•~'"' ttttJ<hm •• '°""'" •bl<h ,., ''''""• .,.. ..... ""'''""· •" '", .. r.c.r .• """· • ~·-.l -J h ton •••. 1 k ....., ....... __,_..-......._.....,.....,"-..._...;_ __ .._ __ ..... _.u"-
•lcii wltli Hr lf'«lll l'n!lrtment. Th11 Rt. Jobn'11 'Y111ltOl'i rttumod tof ___.__ _.. Qlftll 81W1 (' l'8 f r----~1-•-·-~-111!1--lll!lil•lllll••••••· ~f.h·~.._,clutrttjl>ly r•nta with t.own l)y 1tttmlay'11 shore train. ....A•nrihe la Tbe "Adyoeate-W er ~IR tl1c foreign article? ·1 __ ,,_...._ _____ ) 









St • . GeOrge.'s :Diocese ·· 
Wel~~mes BisllOp Renouf 
, . I 
The lonely life of Father Belanger. f oo of tbe grace of h11 Haited olrlee 
lhl' f irst re$hlent prlf's t 01~ this <'Galll, to unfold to u1 the ielltrtDU of tbri1t 
Ill nn lnlli•lrntlon. Tbl! uuremltlln~ to All their purity and lo•elln .... 
Durlnit 1tio dlaooune the lar1t con· 
labor• of :\lon 11l~nor Thomaa Sea.·1 greptlon followed wttll ctWe altea-
ngnlns t dllffcultles that man nc· tlon tlM! words or lbe preac!Mr. Theo 
coun ted lo1u1leroble h1 a 11ol~lln the Blabop came fl'OCll ' tlM Tbreu ro 
treallae ot ml111lona r y cnterprtae. Th11 t u Altar a nd Intoned tbn Creed wblcl) 
(Continued fri>'m pnge l .) In hla den. lo Englu.ncl Cardina l Ureleu f'DCrlQ' of Archbishop How- Wlla taken up b)' the Choir In the 
:11 111111· wt'nt on nev,' :!l!luntloni: t.-0111'1 S tephen L •• rn1;1on nmongsL t he wur · ley rcnilnd!I one of !o'rancls Xavier's beautiful Gngorlan Chant. The HolJ 
ltt\·(' to br mt'I In ll\lmun <1oclN l' uni! like Xormon llnrons 1\•rfnging frou1 rei.tloaa ambition. to l>lant the C!ro~s 1?.1e11!1 proceedttd and ll 1eemed ljeo.-u· 
,.'C\ 11•• ,•st.'\llll!!hl'll 'n collei;e or · m<V'lng J ohn tho great :lfogna Cbru't11. fnr and Wide. Thi? coarapo.ia llarly flttlntt to bear tbe B~bOp't 
·{• ho .... ,,,.,. tn raqr t ,c~~ new cltcn~'\Jn Ireland St. L.aurcucc O'Toole ur· aplrll wblcb animated the preaant voice ring out clear and rGIOn&Dt 
.::incc~ n111l ~till p\i 1l'n e lti• mP,.>Sll,i:I) ~nnlalng .ho t:eaUered <'lans to kt?op llluauloua Archblahop or Toronto to In the (uthedrol wblcb bad IO ton' 
m :ill It!' 11u'ru~-. • (e to ·tiny r~all:e back the Invading Xorman horde~. build thla bt'autlful Cuthedrnl . wbon i-een 111 mourning. Partlcul&rl)' to· I 
now 1llvin1• wuit th t corc-knowll!tllle C:irdlnal ;\lercle r. In Delglum, stood- <>n1Y t wo or •hrec hou.ae11 could b~ , ,...Jrds the end of Man the trip!" 
ii:r 11in•'I! the i:r eni nphe11 \'1tl . whon lnlt' de rlnntlr heron• his country·a In ·~·und In St. Oeorgo'e, mnkea us r e3 '· l:lesalng bolped all tO''r•llte tlae betr I Wamlns! Unleu 1011 ... tile 
!1•r thl' tir~t ti~i. ' whole ll3tlon -. tletence or his people nntl h l11 coun- l.;t' whnt grucr cnn do. Anti the la!lt t11r that. St. Oeortte'• See waa no long- . ~earer" on pmekap or OD ta tbr~\\ ol( nllcJ:in1i~1 to the:' Pl1pacy 1ry'd llai:. Br\! "Omo O( t he lnatnnCC.:5 (If those who bnve gone befor~-tht' .ir Ylduated. and tJae pra7era Of il I are DOl .sfttlnc AaplriD at all. Mi~l-M-.A 
,.ud Its !Jhllup~. ,coiUu.·IOn hnnj ~ n · an.: ma~· cite nK evidence. lo\'lng nnd mu<'h-IO\'cd mahn1i f owor. de\'OUl and loyal peopll\ were olrere<l ; Aaplrln onlJ aa told ID the 
! ur1I, 60 t hat In. mui\~ lmcrpreqtlon~ !lut happllr I nm under no nee".>- ••howed Cnrth In 11111 life aruongl l us up for 1treJ1«tb a11d srace and 'lenctb Jlackace for Coldt. Headacbe 
1,111 (I ll thP SnQrf't\ ~ 'l'e ..:t It 111 j h.1r11 hlly 10 ~o ubroad In quc11t ot ·~\· I· l•ow much IO\IO cnn nccom'Pll&b h)' of daya for tbe new Dlehop. ! 1ta. Rheamatlam. Earacle. .1· .. ~fnlii 
• ' \r.Mr:tl t <> r•'C'~Jtnlf • <'hr!Rtl.anlt r a t •lcnce tor the Churchmnn'I\ tnttuonce llflRertlng lt t1elf 0 ' ·er lllatter. F~r 1 When the ~tau bad ended' Addre.111- Lambap and for Pain. n.D 1• 
,,11, • • lt'l" \'lnir; 111. IJnnr!nt on the a•t> whon nothing 1'1111• but la \·c for Clod .i1 _ .. r .... 'D-'-•- ..._ • 11 1 .... .1•~·•--- .... • '' " e1t were 11reaent.... rom ..... t .. _,,, - .o ow ag ..... ....-uvu. ~
A11art from ~he ,;l•l r.ltu::tl :ifl\lan· thHI' la ~o much of iL within rencb Church nncl fo r you. dear peoplP., can c:f the Dloceae aDd rrom tbe people worlutt ant! by' 
t '1"S C"nnlt•rrect t\t><ln mnnk ln hy at home. T he history ot the Chur1."1 ~t:~ount for It ho 11o• many years he of the Catlaedi'al i-.rlab. Pr. ~~~-~ ... ·~ '* 
rnd1 n body. thcr~ r,r e wllut m y he lu onr own counu·y contains 11age:1 •1nrr up aiinln~t 3 frail nnd y,·eak con· read lbe address from tlM ~·tile mUl'lait. tJa11!11 
J11t1k('tl u(l<ln· . nil. $Jai!l·:!pirltu:i,l or ul\ llhunlnatln~ aR nny to be round !n inltutlon. Thl'reforl!. :\fr Lord, t t xt of wbldil fOUon: ~6r.:'~G)iti~ 
1.m;1:1rt1l :111\0 1\n tafN· · nt11a. Uo\\11 th" tll llt or nny lnnu. Dct.'clll of 113crlClco fltlrnlng towards 0 the Blahop>. In '~ ::· 
.1!1hllo .\~· M tb\l :athOll<' ('hllr<" n. :m~. here we rln<I . the rult' rnth.ir ilddlni; your name 10 the abort line ADDRIU no• M.~ 
tllroui;h h<'r 'ni ho11-t wns :i bulwArk than the exception : the ton1;uc of ;in < C Prelat"" who have laboured IJI llll• J 0 .:D 
t>f rivlllt.htfon . wtull brtrlellllini: :; 111;r l \\'ODlfl bi' r equired to do It Jue· foncel!~. )'Oil find youraelf In no mean llY 
11.f J)O('l·r whcfl hi i a.u sr wn11 :\ lu~L lkt'. ror the fu ll Import of the de'!(IR c·a 1111ianr . Their Una werf' beld In 1 WI 
,, .. ,, It 11oi111 ~d out >:tl' duty ar obedl· uont> throuir;h n i;up('mntnr:il moth'o hcnc•dlctlon. their deatba (111cb u )O 
, n..... \\ 'hilt' rll.'no1/ncini; ruh•rs I~ <"Bn r l,.hl1'' J>e lmown only In l(eavl'n. hon• ~Dl'l were precloaa ID the ~t 
, tnti.•11 out to then ,.. th" lmponn11t 
11u1les that ' ··~ ~·.Wlr and ho\\· 
:·me.It Wil:· to he 1•"(-,.:t•1cd from •hem 
~ hcm1 their i;ubJC'<'Uf r.•iia n ll'll :ii< : h t: 
. . ' 1·1 hot.l11r11 ar In w :M•l 1 h•• deft>nth~r~ 
1. tin> C'Ol1111lOnwe:il' t1. oe,11,.tork •!X 
11i;.1tl..i• ot. th;· fi3tri(\~sm of lndlvltl,1nl 
J ,•hop~ aro• not wn11tin~ <anti I hey 
t •. 1 ,. not 11•a ri.'d •t<> ,ilw:1r1I th1· ·~Taut 
.\nil In thl11 very Ofocn-c you your· or 1he Lore!. their memorln an aa1 ~f'h'l's know he tt!'r than 1 <"nn tell the lnct'nse of pra)'er. 
\ Oil t h<' trlol1;1 l'nduretl nnrl the ><acrl· ~u<'h thought aa I have au1·~~ 
i.c.cA r r ndll)· mn<lc and <"hcerfull)' Jthnuld make Ull thank Ood t'ii,at 
I urne for God'~ itlory by ltll ml1'i<loll· hn\'t' with us to-day our new ~ 
l'r~· pr ir:it11 and Bishop~. Tho i tnr:: tu <"nr ry on the work In whlcla. bli$ 
I! It wt•r.: publl!'lhed would fa r m "" r rc•lt·ct>s~nt"& ha\'C "° noblJ atrlven, 
i:lor lou" a r1•corrl a.~ an}' 111 \ ht• :m· 1.rq1orc1I to be to \Ill a l"atbe r and a latn tlU 11:11~ of F.t'clMlnstlcnt h1!1tory. l.'rl~nd, a n•I ahO\·e all. rilled by rH!l· I Yoa do 
• 
• ·ower ' nces re .. 
. .. 
. . 
·The Pnhlic '\\"ants lo'\ver prices. 'Ve are endf>avouring to meet that demand. 
It's.knocking our profits; but it is accomplishin2 our purpose of stock clearin·g. 
ll.cn1~1.uber off every purchase, large or small, 20 per cent. discount. 
J • t 






All fine makes and 
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Fancy striped Art Ticks, 
suitabk: for Mattresses or 
quilt covering. 
Reg. 4Ck. Sale price . . . 20c. 
Reg. 50c. Sale price ... 25c. 
Reg. 60c. Sale price ... 30c. 
Reg. 70c. Sale price ... :J3c. 




Or PLEECE CALI CO 
Unbleached. 
Sale price ... 32c. 
Sale prite . .. 40c. 






"Dul since l have Lo.ken Tnnlnc my 
wholo 1tyste.m bas Celt the ROOd effects 0 w ft Expenenc De- or the medicine, ror m)' dli;eatlon ~ 
' 1 .;: rtm th R • seems to be perfect. nnd l nm Cree -:n 
C ares I\~ OU CSl· rrom ronstlpatJon. dizziness. nen·ou11- ~ dent ~ 11csa, and In ro.ct my ailments have all =i_ 
·' lert me. Tania~ haa ennbletl me. LO ~ 
· ,., :--;-- enjoy lire nnd good health once more ~ • 
" I 1"1\'e heaTt n &;rent 1111Y good nnd my gralltu4e Is unbounded." :: 
things nb6ut ~nine. and I has ccr- 3'f 
l'llSO." iald Mrs. Stiso.n Con od, Haw· Connors. In Musgrn\'f' Oarbor by T. W. "!J-. 
1"ornc St .. Dartmouth, N.S. Currie, lo J oo Dnll'll Arm by l\llcbael ~ 
RAISINS 
At Cost Prices to the Trade 1alnly lln~1l up ·to Its reputo.Ion In my Tlt.nluc Is sold lo SL John's by M. ~ 
" I :im a s troni:- believer I Tnnlnc," Hal'k"tL In ~""' l'crl f<-H 11 by F: J. ~ 
1on1lnued .\!rs. ponrod, "1mc I hove n Oreen, In Pol11t aux Oauls by Edgar "T' ~R "~¥ 
rli1ht'to be'. ror It has cert Inly drme Hl!ll l!r. In Dlltlo by Samuel J. Preuy, ~ HARVEY & CO \ 
1116 u wurltl or ( ')Od. For I\ 0 yenni .l In Oloverl1)Wn by Ounlel Burton. 'In O!d =11 . • , 
wus In u wea;f. ncn·ouii. run-tlqwn Perlle1111 hv Mo11e11 Uursay, In Lcwll!- : ~ 
<:on1llllon. :'.!)' '• !'<>'  seemed to do me porte by Uriah J.'renk. In Holyrood hJ ::?-i 
more harm 'l-br ll g ood. t ul1'ered 11 Wllllllm Contly, In Morton's Hnrbor bJ lJt ifi Ji :ft if; ifJ ;r, f!; if; m ffi ffi ffi ifi ifi ifi ilii 
i;reat tle111. rrol)· ;:onstl1>ntlo11 nnd from A. W. Ilrell. In St. Brendon's by Wru. 1 ' • " • 11 1 11 " ' " s11elh1 o( tllzzl :ss. anll wn terribly f'. HynC!I. In Bonne Rtly by Bulle Dros~ --- ---·-- ------
lll'n·ous .. I wlt t ne\'er skk •noui:h to m Brent·~ f"O\'e by J eremlnh A. Sulll· SUPREME co•to• 
1:ike to 1)1y·bed1• ut Jus t felt ml. out or ·ao.~ • Ulll 
cu .. ~{LlANA I :
1
ENJ.oYABI..E DANCE AT R. T. lltGnitb "· Tiie °""-~ . MASONIC T EMPLE Trading ro. To.d:i1~ Game O:t'<'n vs. Wiiiie> For - - - · J The bearing ot thl• ca. 
. Tltt \1~to.rl:i Tr o11h> ·I A •·cry enjoyable dance ror .\lasons Feb. JOlh. 
-- • 1 llnd their lolly friends was held Inst Haner A ro. ,._ fte A 
The old·flme rurlC!rs Cb rity dny night In the '.\l:u1onlc Temple nod wn11 Teletp11p• ro. 
bas !>(en nuno..1pred by Pre ldent \\'. Jargel)' attended. The ntrulr wns On motion or Arr. HowltJ' 
J . lllt;glns,nnd{~llbbe held on \\'ednes h<'ltl under the nusplces or the ~los· tltr and by conaent of Jlr. 
dny, F'eb. 1i;111,··Ae whole holldny. The onlc llnll Joint Stock Co .. oud Is the derendo.nt. th11 hffrlDK of thl9-.. 
Curlers lntend~ f,l~h the nssh1tnnce or fi rst or n series or roncerts nnd set ror Feb. Sth. 
t.he l..:11He1f C',' lln;:: Assocl:illon. 10 dnnces th::it will be run orr during the JllU'J S1111Jl't' u. 'nllf Splaltt. I 
make the 1111'a~ ~ne or the most sue· next rew months, Thi.' nrrnn~ments On motion of ?ilr. Bradll'J for plain· An ~ re~sful lhnt \ 1 beei1 he-Id. J u!lt were looked nrter ·by :i commlllt'C 11tt nntl b; consent ot Mr. Hunt tor lonpb'a Hall lut Ills 
wntc ll the C'u · Ing Rink and the under the cholrmani;hl:> of Mr. ll. E. deCenrlunt, the hearing of thl• ca1t II ance belDC Tel'J' 
i.nmes on C'h . . tr Duy. The four Cownn with )fr. J w. )lc:o\elllr n.s sci ror Februnry ith. I 
bands of the. o.~Y brigade!! have \'Cry i;ecrernry, and the progrummo con- Utrl llnpo1rd \11. E. B. E•ldl'r. Rf llahS. Dl'f allti t1oa•· 1 
~aclo1:KIY offered ' their nssl!lrnnce i.lsllng or tnncers, walus nnd the one On mouon or Howley K C. for llclll11 art' btlnt lo d XOcL .. 11 .. 1 •• I Tbe acllr. Cyril T- onecl 1-1 T 
during the tluy, nm! lhelr offer Is \'ery steps. etc.. was thnroughly enJo>·ed. plalntJl1' nnd by t'<.Jn11enl or Hunt D.L. SleadJ. deopenulllf, lhelr al all U•H. 11ler le Co .• and wblch had been ll 
hi:;hly npprcr1:itcd~ The Hlghlnntlers The mu111c wns rurnli<hed by the for defendant this cnse lg set ror Feb. dee!l,301 1 'Allcante for some time. hH bee 
antl :IJethodlst; 'cu:ird~ Dani.ls will C.1-B. Dnnd untler C'upl. :llorrls nnd 11th. 1 I t ordtred to Ital)·. 
vluy nt the rl~ :li'tthe morning. The wns up 1o their u3unl high slondnrtl t' r11nk ,\ , futl•r \!I. Tiu• 01'fnl l\',lllfrll A special mei!tln~ ot Ibo C' C.C'. Old -------
(".L.D. Eklnd '' I be pr~sent durln:; IJurlng the night supper wns served ro111ier fo. C'omrndcs Is being ~cld to·nlttht when ; THE COLDEST Y E T 
the nflernoon i l\d the C.C'.C'. will nt· untler the supenl~lon of Mrs. (lion) On motion or ;\tr. Drudlcy .ror rtnln· some~mnllers or (mpo11un('e '11' 111 bo __ 
li'lld during , thy,:.evenlni; gamell. II IS Tn11ker Cook and :llr!t. J . ('. Oke. and lltr the i1e11rl11g or tills ease le 8f!t for dealt with. r I . Earl)• lhla morning the 'll'e.ilh 
going to be n blw.dar with the Curle ri<, nt 1.30 n.m. the nl1'nlr w:fs brought to to-morrow, ' aero!\& countr>' \\'Ill! by far the colde!I' 
and nil In other ~·ear~ ,lhl! ns~lstnnc<' u clo~e. nil \'ollng It nn nnqunllClcd H. W. lllC'klnson rs. t 'rnnklln's .\ crl'n· C'cnSClreil. The 1ic.h·ertlsement we !or the aea!IOn. At Bhi.bop'a Pal 
nr the public Ir. nskecl in orde1· 10 as- suc<'ci<s. I dr~. hurl wrlueu nbout the Dnthlng Girls at 7 n.m. to-do)' the thermomet 
11ure the suct'~1·.s of the atfulr. The I ThlE I~ nn uppcnl • rrom the Jud~· · In the l'rlnee ot Pilsen bns beC'n cen- registered 28 belo"'' zero. at Qnnrry 1 
g1 ond nut' tlou • at nl11ht promises 10 , •• ment ol 1 •• lr. Ju~lll'e Kent. ~ored. . below. ut Port llUX 1Juquei1 5 belo 
CHILDREN'S 
... ~OSPITAL 
l!un1nss nil pro !011s elT'orts. ond with HE LOST THE RU DO\ I :\Ir. \\1111cr I!! 'benrrl ror the 11pptl· ___....__ und ul Claren,·llle ;; below. At 7.' 
Secretory !')nlte ,who h1u1 ulwars been l lnnt i.ml the Nlllrl ntlJournetl till 3 Tht' <'Xr>ress wllh•h left here al 1 o'clock tlthi morning Llle glnSll Ind ' ASSO CiATION ! m,1'.f .U 
to the rorll It\ ' connection with the . ·01 luni: since n h:irrcl whleh con- o'clock. ·• , 1un. S11nclny gn1 Into Port 11111c Onaq11e11 coted s below zero on Palrlck'3 Strc .
1 
_ I ~ 
· nnnunl Chnrlty·.~or. nnd his en t>rgetlc tnlnerl, or W(\s snld to contain, nothing ' ·-<>---- at :; a.m. to-tlny mnkln~ n i;cod re.in this ell)'. ~ The nuu.11111
4 
meeting or the l'lld. ~~~~~~~!!~~~~ 
committee. who~ are mnklntt nil nr· hut r nhhlts. \\' Bil plnced on bonrd the SUSPI C IOUS O\'Cr. I ,M.rnufncturcrs' ~lutunl Accident Insur A TJral)bjii.11 
rnngemen111. the ·C'urler~ will hn••e n lo<'al trnln 01 PlncentJa LO be !or C H ARACTERS ABO UT -0-- PERSONAi . i one~ Ai;soclallon wu1' held ycsterdny F?R ~ALE-
sureeasCul dny. •' . I wnrdetl to Xew Harbor. 1'.B. The ba. I . . I A ~·ount; \\'OlllQll from the Soutbern. ~ I I n1ternoon In (he Bon rel of Trade. n copUe~ or 14 qta. rsu-. 
---,,,-•O rel looked 1$lll!plclowt nnd II Is a lleged • . . s-,ore accomp11nletl by a policeman J RoomJ. The rcporll! show tl that the Fulr Bank cnalDe aemlr. 
BROKE NTO S TORE I contnlnetl 11owe or the llLtle carcasses " 0 lc.i rn that reccnll). t>apcelall) and :1 rclntl\'P nrrfl·crt hy the Trt'PllR· ~ • C . 
1 
·e As:1oclnllon lt.Qll hod a \ f'r)' flJUCt't>lft<ful Sold al n barf;aln. ApplJ' _,. 
· ' ot 'B,•nu~·· but undernenLh wns cnui:-ly Oii Sunday night. men have lieen fonnd 11er train tO·'lny. She Js tnune one.I Re"·· Fr. Coad)' 0 or !I 0 'e.'.;;'r' ~)t'ar The ofllcllrs tor th• ensnlni: CAVI-:. Huy Roberts. 
· cnclo11ed a 5 gallon keg or the beJt atandmg lo the hUll\\'ay11 or houses ,,.w uk .. ~t 10 the LuonlJc Aiwlum. here by the Trep:111sey lrol/' to a~· o • · . _, . cd r 11 v.~ ._ I __ According' 10 ne• whlrh recently J I Th ! I • ti • r vldently with lt1' Intention or pur- 0- . ' n ~bort \'1:111 to the city. )ear \\ere ,,,etl ns o o i.. WANrmE'D • A~•llJt.M! 
1 • • :ama t'a. e owner o t 1e goo s • j ' - I · J LI r ... 1 ~ a:. • - ·~ 
re:al'hect here trc:n St. Mary s the 'llorl' lolnln,- anythlna tha t mll~ht be l)'lnc • .. --0- President- nmes , . ~ onroe. ~ • •--..!a'"'-1 
of llr. C. Coo11G1·•\V01 reeentl)· hrokel't Willi on the train to se.e to t~e proper "bout 1()9M' They' watch wheu tho :\tr. V.. Hibbs on!I he nrnllme' ne,·. A. St!rllni: nntl :\!rs. Stirlln9 \'lc:c-P:ealdent-John Browning, lllun lur • t.eatl••eD ~a 
tnco there and t~ lbt or material stolen. ilelhtt)' of the packice. T:ie flllCk· people moy. be In the back or under· • '"ho drive to the city trom P<!rtugnl Mr. Donnld :o\ltolson and 'lJrs. Nicol' li Dlrectors-~essrs . .J W. 1 Withers. nbto. AJl modem coana;te 
Mr. Cooper '" a ftsblng plant at ~i ~Hema. :u :ut ~rt tbe train a~ &trOUnd kltcbens or house• and 11oruv Co,·e. • say that the ro!ld ,is nov.· tn rx- 1100 orrh·ed yeaterday. forenoon rrod Oo\'ltl Bulrd. nntl \\'. F. Horwood I Aprils " ltyan Row, ll•m; ,ff 
C.pe Doc' amt tore be came here t ~ael an :h ea~ e o•ne~twen ti')' tbe doon of the hallways and eellent condition. nil tho drlttt1 notl j Bay Roberts arter attending the tunl~ Secrelary-Chu E. Hunt. lload. · ~ qaaatll)' or aood• t~~~ t. ~ • ~ l'1 iiu~r :: ftndlns them unlocked enter. On aulchos h.'l\'lng been lc\ielled b)' men era I or the late l\lrs. John Jardine. ·~ Audltors-Messre. C :-;. Rend, Son • OR SALE o-h:t 
1IP Y • q Pleuanl and otller streets the'll' ,;en- rmployed by the Oov rnment nud I -v-- innrl Wntaon. IF : - ..,.,; fi[l~,.it~~ .• -..- m dlaa• ::: a4• 11'11'&Ye been tonfronted with !IOUle ori who did the work honcrtly anti con- ' C\mst. T. 1.ynch of ncnC\\'!I, who The meeUng then ndjoumed ., Young' Seeker, !!O tone, nine ftal'll 
'l"!'l ~ ~ :ftlddenta of houee1 whlt'h they · fl<' ll'nllousl~'. 111 mid who wns the victim o( n m eeUng or m11nuCaclurers wos sublie· For fnMher partlculan1 apply 111 
-.u 1* eateffd and beat 11 ba11t>' retreat. I . . --0 - 1 nccldent to b h• nrm recemly, nrr:\·'!t'..I quentlJ' held wbeo mnltcrs ot huport- JAC'OO Ol"\", :\lussraYC! Hr. Foi:o ll•L 
J'>eoa.ll' c~m!n:; a tons- on tile shor, Ii)' tho Trennss~~· trnln io-dn>' rn;l' nnce to the mnnutnct urlng lntorcHs' . •. 
A RECORD R UN t :nin ye~terdnr 81!)' th:1t thousand& 01 1 wns taken t~ ho11pltol In the nmb~· were dlrcusscd. The nctlort of th~ lo· I '\ii llltllllFlt'JIC n"1C-trdU11' lt;I 
PM ducks couhl be seen betwee1. 1 ~ l' ttl p:c~s In bringing to tile notice of • • d S 
Tit• eehr. OllYe Moore arrived ut Woodrord's ond Topscll amt the know. nnce. --0-- Lhe public tho dc!'lroblllly or purcha!l·; lrO!"'•. Advert.Ultng ~ • Ulr 
011.-11•• fom thla port on Frid"" lallt Ing ones aBscrt t.h~t this Is nn lndl· R · i-, C.u clolo P.P .. Dar lla\'e Ing goods mnnuractured In the colon)· -cr1pbOllll should ht- Mddrt1"• 
-- - - cation or hen\'Y 11101l 1cc outside which e , . r. c ' . . b . .• 1 • I .. . maJtlDI the nin acro111 In the record ~ arrh·etl here hy tho Pln<:c11Llo truln t "ns ftnorn I) commcnteu on. t \\att rd to the l .. u~s:l ' '18 ~l>tOi•l(· r 
time of 11 daya. Tbl!I 111 one or the ilrove the bird" loudwn ds to secure duy, 1-"r. Caccfohl Is enJoylnit exce !l:iclcled to hn\'O a &t'nernl mcctln~ or Adv "' • · 
A. E. Hickman ('o's. new llcet or ves- :ood. l 1e111 hcnllh nnd returns home this eve mnnurnclnrera nt rm eurly dn1e. J ff the Nate. 
--4'1--
tel• and shl' I" comman<led h>· C1111l. 8 11 • Tl Ing whh one ot hlif parishioners wh~J miiiiii-iiiiiiiiiiii-iiiiii;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiii:;;;;;;;;iiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;;~~ P. Yard •ho l11 makJnit a nnmt> for • lnrl nr; COlltumos. irow nwuy hntl been Ill In l!Ollplt:al. • 4' wiiiiiiii;;;;;;;;;;;;.;;;_lii 
your CUhlon plnte11 nnd Pllllern boo1<11; ~ r • m -·-~ 
hlm11elt Cor quick runs. Thl!I 111 nn tll!'cord )'Our Jiow to be Hnlf-Clnrl Tho ~!;, - . 
"CAPE P INE " SAFE ncepllonolly 11u\clc run ror the mid· Mode!lt Jonrn111s. :111t1 come untt scc" SAI NTS DEFEAT •• 'srlf O[T[ff M(N'TION L['GU[ FOR IR[L'Nn FRATERNITY winter 1104800 and on hl11 hlllt trip nlao some REAT. l'08tllme11 ilt tho Prlnre TERRA NOVA [ n I\ n u 
.. r.....--!- Capt. Yard did excell~nt work rttn· or Pfbccn~ 'rhtY t'olonr~ t•lono. \\·outcl --- • 
Al tbe Ana~ meellng of the J,.nw Thero wns BOme re:1r 11ror "1 . .. whlb!~ 1 nlng rrom St. Anthony to Spain, dl!I· itlndden the henrt or a r1llnbo"" 'I rn Inst night's liockey ftllme th A mcAUu~ of the $t.. John'1t Jlrauah or the Sf'lf llc>frrmhu1tlu11 Boet ._ h Jd ....:.. tly co mlU a p:ast 1h11t nil w111 not we w "'' t " chnrr;lnit 11.nd londlnit snit nnd returi. ,,., , 
e... e .,...~• a m ee w ' I , c F..<I \ s J h • d 1 1 ·t le Snln1:1 tlefented the Terrn ~ova11 nftct l.en{fttC for l l'C'IAn1I will be held In the ('. ~. .. . Holl. Kini:~ 
appotnted to 'maltec o.rn1ngements for • echooncr <ape Pin(?. opt. ' muni 1 Ing to t. 0 n 8 0 ni; t tt' "· 10 Wiii hold reception. The Prlnrc or n t11Jlcmllil ~me, h)' n ~core c.r 1 lJo:i:•h on Tut'Ntllf l'tenlng, lhl' b f daJ cif •·«'-.flUll'J' at tlt:lll 
a dtnaer and It was decided that tbh1 1'urke. ns she \\":IS mnl:log n l~nr~ round lrlp In 1,ess ~~monthll. ! r1111en hlls ci.rrh'l!d In $1. John'i. nnd goal!! to 6. \\'bile the .-;nme wa' rns •' , c>'do:.lt. :\ '.\lut1lcnl ProgrammP will be rendered by some of tbc 
• icbonld l)ecome·i) annual evenL Tho pnssai;c Lo Europe. :\lte\l"l! T. C.t ·I • · ·-- wlll tfold o rN'cf)hon ro~ one week In nt limes then wns nn uuer lnck o:!JI lending :.~l!lltC!! or the clly ond un nddre1111 d11llvt>red by thl! 
lllrnlr Is Jooket! 11rward to " 'Ith much llir nn<l Co. bnd n me RnRt' Snturd&> Poll<.cmnn wanted. lC the present the C'o,.lno Theatre comlnencln,. Wed· d h T '"o\· l f 




eA~s A" ., t ·• ~ "' 
f I ~" • .,. ' • ployed t e r wora. gem., o Y .... • ' "' l rtiluml nr J corrllnlly ln\'ltcd. Adml11Slon free. who are . «"~• In ro\'Or of 11ucb o nrrlvcd at C'11nue11, Frnnce. 11 ler n the Roynl Stnt lonery lltoro cont nue.,, and .,.011 should nuend f"nrtls ot ad· • ti • AellA~ •• • 
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· 11• ADVft<:ATI cnnvas. hlll the c rew nrc well. DF'AdffrUse I n Tbe A• ..-ento"11U I Some v!.'lumc :-Oot Lloyd's Register 11 .... 1 spite or tho encl -: -
. • · · to n concern..,, n - - ------- -::o':lO::O::OJl:):»:::O:»::O::lO:Dll ~~~==~~===~=================~===~===~-~~~=~~~~=== ~~1~uorKcl~~~~~o1~-ili~t~wM~l~u~n~~o~v- U~~~~~~v~~- •• 
'li•m••••••••!llm••••••••••••••••• 1ory, which nro lnr~e In their wn~'. ernl difficult decisions. Lf Under DlsUngult hed l'atron11ge ot Jlls Excellenc:)' tbe Oon~rner 
..: but the mMsed chor1111 or ~c,·ent>· , 
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